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” ? 那末什么是社会资源配置方式 ? 第一
,





















































































































































































































并使它同市场规律的自 发 调 节
很好地结合起来
,
.
另一方面
,
要在大力发展生产力的基础上
,
便整个经济高度商品化
、
市场
化
。
这后一方面比起前一方面是一项更为艰巨的基础性任务
.
当然这并不意味着在建立社会
主义市场经济的过程中不可以把它们结合起来去完成
。
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